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I Z P R E G L E D A DOMAĆE I S T R A N E ŠTAMPE 
Domaća proizvodnja aluminijskih folija. 
— T v o r n i c a a l u m i n i j s k o g l i m a u R a z i n a ­
m a kod Š i b e n i k a n a j a v i l a je , d a ć e do 
k r a j a ožu jka o. g. p o č e t i s i z r a d b o m a l u ­
min i j sk ih folija debe l i h 0,008 m m u r o -
l a m a do 650 m m . 
Garantiranje minimalnih cijena. — 
Dosad s u p o l j o p r i v r e d n i p ro i zvođač i k o n -
t r a h i r a l i t r g o v a č k i m o r g a n i z a c i j a m a u -
g l a v n o m p o n a p r i j e d u t v r đ e n i m i l i t r ž n i m 
Cijenama n a d a n i s p o r u k e . Zbog već ih 
r az l i ka u c i j e n a m a p o l j o p r i v r e d n i h p r o ­
i zvoda od g o d i n e do god ine , a i u samoj 
godini (u sezoni i i z v a n sezone) , po l jop r i ­
v r e d n i p ro i zvođač i i t r g o v a č k e o r g a n i z a ­
ci je u s t r u č a v a l e su s e k o n t r a h i r a t i po l jo ­
p r i v r e d n e p ro izvode . D a se u b u d u ć e t e 
z a p r e k e uk lone , p o t r e b n o je , da se p ro i z ­
v o đ a č i m a z a g a r a n t i r a j u m i n i m a l n e c i je­
ne . E v e n t u a l n i gubic i , ko j i b i n a s t a l i iz 
r az l i ke i z m e đ u k o n t r a h i r a n i h i t r ž n i h c i ­
j ena , i sp l ać ivah b i s e iz fondova n a r o d ­
n ih o d b o r a k o t a r a , ko j i će se fo rmi ra t i 
iz dopr inosa p r i v r e d n i h o rgan izac i j a za 
p r o m e t i p r e r a d u p o l j o p r i v r e d n i h p ro i z ­
v o d a i iz s r e d s t a v a n a r o d n i h odbo ra . 
Izvođenje produkcionih pokusa. — S a ­
vez p o l j o p r i v r e d n o - š u m a r s k i h k o m o r a 
F N R J r a s p i s a o j e natječaji za izvođenje 
p r o d u k c i o n i h p o k u s a n a soci ja l i s t ičk im 
g o s p o d a r s t v i m a i za r o k o v e za p r o v e d b u 
t ih pokusa . 
Otkup poljoprivrednih proizvoda u Voj­
vodini. — U Vojvoidini j e doi k o n c a s t u ­
denog 1956. o t k u p l j e n o p o l j o p r i v r e d n i h 
p ro i zvoda u v r i j e d n o s t i p reko ' 29,3 m i l i ­
j a r d e d i n a r a . O d 393 ze rn l jo radn ičke z a ­
d r u g a n j ih 388 (98,4%) b a v e s e o t k u p o m 
po l jop r iv r edn ih p ro i zvoda . O n e su za, s p o ­
m e n u t o r a z d o b l j e o t k u p i l e p o l j o p r i v r e d ­
n ih p ro i zvoda za 21,7 m i l i j a r d e d i n a r a , a 
za 7,5 m i l i j a r d e d i n a r a o t k u p i l e su ostale 
organizac i je . 
Kongres Radničkih savjeta. — O d 25. d o . 
27. VI. o. g. o d r ž a t ć e s e u B e o g r a d u I. 
kongresi R a d n i č k i h s av j e t a . N a t o m k o n ­
g resu izn i je t ć e s e d o t a d a n j a i s k u s t v a o 
r a d u r a d n i č k i h s av j e t a . 
Godišnja skupština Saveza klubova na­
prednih zadrugara Hrvatske. — 21. i 22. 
I I . o. g. o d r ž a n a j e I . g o d i š n j a s k u p š t i n a 
Saveza k l u b o v a n a p r e d n i h z a d r u g a r a H r ­
va t ske , n a kojoj j e i z n e s e n d o s a d a n j i r ad 
i usp jes i . Dosad j e u N R H osnovano ' u 18 
kotara , 214 k l u b o v a n a p r e d n i h po l jop r i ­
v r e d n i k a , 40 sekc i j a m l a d i h z a d r u g a r a i 
78 sekc i ja ž e n a - z a d r u g a r k a . Zak l jučeno 
je, d a . s e po rad i .oko o s n i v a n j a n o v i h k l u ­
bova. S v a k o se lo ili z a s e l a k t r e b a da i m a 
s v o j . K l u b n a p r e d n i h po l j op r iv r edn ika . 
Odobrena sredstva za nabavu repro-
dukcionog materijala za poljoprivredu. 
— Z a p r v o t r o m j e s e č j e o. g. o d o b r e n j e 
iznos od 4 m i l i j a r d e i 4,883.000 deviznih 
d i n a r a za n a b a v u i uvoz r cp ro dukc ionog 
m a t e r i j a l a z a p o l j o p r i v e d u ; đub r iva , 
s r e d s t a v a za z a š t i t u bi l ja , s j emena , r e ­
ze rvn ih d i je lova za t r a k t o r e i o s t a l ih p o ­
l jop r iv redn ih s t ro jeva , n a b a v u r a s p l o d n e 
s toke i t . d. 
Fondovi za kadrove u privredi. — Od­
bor i za p r i v r e d u S a v e z n e n a r o d n e Skup­
š t ine m e đ u o s t a l i m r a s p r a v l j a l i s u o 
funkc ion i ran ju d o s a d a n j i h fondova za k a ­
drove . P red loženo je , d a se f o r m i r a j u j e ­
d ins tven i fondovi k o d k o t a r a , r e p u b l i k a 
i Saveznog izvršnog v i jeća . S a v e z n i m d r u -
š tve im p l a n o m o d r e d i t ć e se s t o p a kao 
doprinos; za fond, a raispodijeli t ć e se o v a ­
k o : 50% k o t a r s k i m , 3 0 % r e p u b l i č k i m 
fondovima, a 2 0 % s a v e z n o m fondu . 
K o t a r s k i fondovi s luž i t će za d o p u n s k o 
u z d r ž a v a n j e s t r u č n i h š k o l a i d o m o v a . T i ­
m e n e p re s t a j e obveza k o t a r a , d a za u z ­
d r ž a v a n j e s t r u č n i h ško l a u svo j im b u d ž e ­
t ima od ređu ju s r e d s t v a za nj ihovo' f i n a n ­
c i ran je . 
R e p u b l i č k i fondovi s luž i t ć e za d a v a n j e 
pomoći on im k o t a r i m a , koj i n e m a j u d o ­
voljno' s r e d s t a v a u svo j im fondov ima , a 
p o t r e b n o j e d a p r o š i r e i l i pod ižu n o v e 
s t r u č n e škole. . 
Savezn i fond upoi trebi t ć e s e za, d a v a n j e 
pomoć i o n i m r e p u b l i k a m a , u k o j i m a t r e ­
b a osnova t i i r a z v i t i s t r u č n e škole , a n e ­
m a j u dovoljno' s r e d s t a v a u s v o j i m f o n d o ­
v ima . 
S r e d s t v a s a d a n j i h fondova, u k o m o r a m a 
raspod i je l i t će se r e p u b l i č k i m f o n d o v i m a 
i s a v e z n o m f o n d u (80%: 20%) , p o š t o se 
p o d m i r e sve obveze , ko j e su t i fondovi 
p reuze l i n a sebe u god. 1956. 
Međunarodni poljoprivredni sajam u 
Novom Sadu., — O d 24. V I I I . do 1. I X . o. 
g. od rža t će se u N o v o m S a d u M e đ u n a ­
r o d n i p o l j o p r i v r e d n i s a j am. P r i j a v e za s a ­
j a m m o r a j u iz lagači b i l jn ih k u l t u r a i u z -
gajač i s toke p o d n i j e t i u p r a v i S a j m a do 1. 
l ipnja o. g., a i z l a g a č i iz i n d u s t r i j e , t r g o ­
v i n e i o rganizac i ja do 1. s v i b n j a o. g. 
Rekordna proizvodnja mlijeka ü Au­
straliji. -— Prema, ' p o d a c i m a A u s t r a l i j s k o g 
b i roa za g o s p o d a r s k a p i t a n j a u p o l j o p r i -
v red i , p o l j o p r i v r e d n a p r o i z v o d n j a A u s t r a -
l i je u f inanc i j skoj god. 1955/56. po ra s l a j e 
za 6,5%. P r o i z v o d n j a ml i j eka iznosila j e 
1400 m l i j u n a ga lona (2,800 mil . lit.) p r e ­
m a 1.318 mi l . galona (2.636 mrT. lit.) 
1954/55. Zbog toga poveća la se p ro i zvod­
nja i izvoz m a s l a c a . P ro izvodn ja m a s l a c a 
iznosi la j e 20.000 vagona , a 1954/55. 18.800 
vagona . 
Izvoz goveđa iz Švicarske. — Izvoz g o ­
v e d a za; r a s p l o d i m e s o smanjio' _ se god. 
1945. God. 1954. izvezeno j e iz Šv ica r ske 
5.765, a god. 1955. s v e g a 2.712 gr la . N a j v i ­
še se sman j io izvoz za I ta l i ju . God. 1955. 
izvezeno j e 1.818 goveda s i v o s m e đ e p a ­
smine , a god. 1954. u k u p n o 3.203. S m a n j e n 
izvoz pos l j ed ica j e naglog p o r a s t a ci jena 
š v i c a r s k o m goveče tu i n e p o v o l j n o m r a ­
zvoju c i jena m e s u , ml i j eku i ml i j ečn im 
p r o i z v o d i m a u I ta l i j i . I Zap . N j e m a č k a je 
u v e z l a n e š t o m a n j e goveda god. 1955. p r e ­
m a god. 1954., a u F r a n c u s k u su izvezena 
u g l a v n o m s a m o r a s p l o d n a goveda. 
N a k o n dugog v r e m e n a Po l j ska se po ja ­
v i la k a o k u p a c s imen ta l skog govečeta . 
Jugos lav i j a , B u g a r s k a i M a d ž a r s k a kup i l e 
su n e š t o r a s p l o d n i h goveda god. 1955. 
Unapređenje stočarstva i mljekarstva u 
Italiji. — M i n i s t a r po l jop r iv rede Colombo 
p o d n i o j e S e n a t u zakonsk i pr i jedlog, koj i 
sadrž i d r ž a v n e m j e r e za u n a p r e đ e n j e sto­
č a r s t v a i m l j e k a r s t v a . Sl i jedećih 5 godina 
o d r e đ e n e s u s u b v e n c i j e u iznosu od 9 m i ­
lij ardal l i ra . O s i m toga i zda t će se 11 m i l i ­
j a r d a l i r a za p r o š i r e n j e p ro izvodn je s i ra , 
a t o će pobol j ša t i s t a n j e n a t rž i š tu s i rom. 
Povećanje proizvodnje mlijeka u Maroku 
k r i ž a n j e m zebu i shorthorn goveda. 
Zebu govedo p o r i j e k l o m iz Ind i je , u v e ­
zeno j e i u top la pod ruč j a S jed in jen ih 
d r ž a v a S j . A m e r i k e , Braz i l i je i Afr ike . 
I a k o god i šn ja ml i j ečnos t zebu goveda j e ­
d v a p re l az i 1.000 lit., ona su u s p o m e n u ­
t i m k r a j e v i m a v r l o c i jenjena, j e r su o t ­
p o r n a p r o t i v t r o p s k i h v r u ć i n a i t a m o š n j i h 
za raza . E v r o p s k e p a s m i n e goveda s labo 
usp i j eva ju , j e r se teško ak l ima t i z i r a ju . U 
M a r o k u , gd je j e zebu goveče u v e d e n o 
god. 1914., k r i ž a l o se s e n g l e s k o m ml i j e č ­
n o m p a s m i n o m d a i r y - s h o r t h o r n , p a k r i -
žanci d a j u znatno ' v iše ml i j eka . I k r i ž a ­
n j e m zebu g o v e d a s i z raz i t im f r a n c u s k i m 
t o v n i m p a s m i n a m a pobol j ša la se k v a l i t e ­
ta, m e s a k o d k r i žanaca . Š i r en j e zebu g o ­
v e d a o težava , š to se n j ime t e š k o v l a d a . 
I p a k i m a n a d e , da će se i toi uk lon i t i p r o ­
m j e n o m n a č i n a d ržan j a i odgova ra jućom 
n jegom. 
Neki statistički podaci. — Sv je t ska p r o ­
i zvodn ja m a s l a c a (uključivo 1 SSSR) p r o c i ­
j e n j e n a j e b i l a za god. 1954. sa 4.330 m i ­
l i j . kg , t . j . za 2,6% b i l a j e v e ć a n e g o go­
d i n e 1953. 
S v j e t s k a p r o i z v o d n j a s i ra (bez SSSR) 
iznos i la j e 2.408 mi l . kg , t. j . z a 1,.8% bila 
j e v e ć a n e g o god. 1953. 
P r o i z v o d n j a m a s l a c a u SSSR od 245 
m i l k g u god. 1946—50. p o r a s l a j e n a 368 
mil . k g u god. 1954. 
Suzbijanje zaraznog pobačaja kod kra­
va u Danskoj. — U D a n s k o j j e p r i k r a ju 
b o r b a p r o t i v z a r a z n o g pobača j a (Banga) 
kod k r a v a . O t o m e su i n t e r e s a n t n i i zv je ­
š ta j i v e t e r i n a r s k o g d i r e k t o r a d r a S u u r -
ba l l ea . 
God. 1948. bi lo j e 2 5 % s t ada za ražen ih 
goveda , god. 1954. 3 % , a god. 1956. n ; 5 % . 
S u z b i j a n j e B a n g a od 1948. do 1955. s t a ­
ja lo j e d r ž a v u u k u p n o 3,7 mi l . d a n s k i h 
k r u n a ili 116 k r u n a za s v a k u iz lučenu 
k r a v u . I s t o t o l i ku svo tu p r idon i j e l e su i 
m l j e k a r e , p a t a k o pro izvođač i n i su s n o ­
sil i t r o š k o v e za suzb i jan je z a r a z n o g p o ­
bača j a . 
Mje re , k o j e su se p r i t o m poduz ima le , 
b i l e su u g l a v n o m j e d n a k e o n i m a u d r u ­
g i m d r ž a v a m a : i zo l i ran je ž ivot in ja , r a s -
k u ž b a s t a j a , i k l a n j e za ražen ih gr la . P r e ­
s t a lo j e c i jep l jen je goveda u dobi od 6 
mjesec i . T o j e nače lno b i lo z a b r a n j e n o . 
S a m o izuzetno ' d o p u š t e n o j e c i jepl jenje 
još g o d i n u d a n a , i t o u p o j e d i n i m v r l o 
u g r o ž e n i m s t a d i m a . 
D a s e u s t a n o v i zarazai i r a d i k o n t r o l e 
o z d r a v i j e n i h s t a d a t r i p u t n a god inu p r a ­
v i l a se p r s t e n a s t a p r o b a ml i j eka . I zuze tno 
se p o j e d i n a č n o ispitivalo', i t o k a d j e p r ­
s t e n a s t a p r o b a b i la pozi t ivna , a k r v n i n a ­
laz n e g a t i v a n . K a d je i sp i t i van je m j e š o v i ­
tog m l i j e k a bi lo poz i t ivno ili sumnj ivo , 
u z i m a l e su se k r v n e p r o b e sv ih ž ivot inja . 
O s o b i t o s e s t rogo pos tupa lo s b i k o v i m a 
n a s t a n i c a m a za u m j e t n o os jemenj ivan je . 
K r v n a r e a k c i j a b ikova m o r a l a j e p o k a ­
za t i m a n j i t i t a r od 1:10. B ikov i su; se т о ^ 
r a l i d r ž a t i 2 do 3 mjeseca odvojeno, a 
n j i h o v o s e s j e m e smje lo u p o t r e b i t i t ek 
onda , k a d a j e n a k o n d r u g e p r e t r a g e r e ­
akc i j a b i l a n e g a t i v n a . N a d a l j e j e d a m p u t 
n a g o d i n u u z i m a n a j e kod n j ih k r v n a 
p r o b a , a s v a k e pol god ine ispi t ivano' je 
s j e m e i u j e d n o v r š e n a H i n i č k a p r e t r a g a . 
U 9 5 % s luča j eva b i la j e k r v n a p r o b a 
p o u z d a n a . U j a k o z a r a ž e n i m p o d r u č j i m a 
s m a t r a n e su i n e g a t i v n o r e a g i r a j u ć e ž i ­
vo t i n j e k a o za ražene . K a o n e z a r a ž e n o 
s m a t r a n o j e stado-, čije j e mješov i to m l i ­
j e k o 4 p u t a u z a s t o p c e da lo n e g a t i v n u p r o ­
bu , i k a d a j e 2 i 8 mjesec i n a k o n i sp i t i ­
v a n j a k r v n a p r o b a sv ih ž ivot in ja b i la 
n e g a t i v n a . 
STRUČNA ŠTAMPA 
Margarin u zakonodavstvu 
raznih država 
(La margarin, sa reglementation dans 
le monde. Federation internationale de 
laiterie, Comitć Italien pour le lait et ses 
derives, Roma 1956.; cijena 2.000 lira). 
Talijanski komitet Internacionalnog 
mljekarskog saveza izdao je vrijednu 
brošuru (od 170 sita:.), u kojoj se na osno­
vu prije kratkog vremena provedene me­
đunarodne ankete obrađuju zakonski pro­
pisi o proizvodnji i prodaji margarina u 
24 države. 
Iz brošure se vidi, da su u početku za­
konski propisi o margarinu imah svrhu, 
da spriječe patvorenje maslaca. Dok su 
u nekim državama s razvitkom industri­
je margarina propisi bili sve stroži, u 
drugim državama propisima su nastojali 
doći do kompromisa između industrije 
margarina i maslarna. 
Zakonski propisi o margarinu uglavnom 
obuhvaćaju: 1. Oznaku za margarin, 2. 
Dozvolu za proizvodnju i prodaju. Goto­
vo u svim državama je proizvodnja i pro­
daja margarina vezana na dozvolu nad­
ležne vlasti (registracija, slobodan pristup 
inspektora u sve prostorije tvornice mar­
garina i prođavaone, pa oporezovanje in­
dustrije margarina); 3. Kvalitet margari­
na (higijenski propisi o sirovini, dopušte­
ni postotak sredstva za emulgiranje, bo­
jenje, skladištenje i prodaja). 4. Dodava­
nje maslaca margarinu. U nekim država­
ma je zabranjeno miješati maslac s mar­
garinom, a u drugim je to dopušteno- 5. 
Vitaminiziranje margarina. U svim drža­
vama je dopušteno vitaminizirati marga­
rin, prema određenim propisima, a u 
Danskoj, Velikoj Britaniji, Norveškoj i u 
nekim državama SAD izravno je to propi­
sano. 6. Dodavanje sredstva za raspozna­
vanje margarina svugdje se zahtijeva 
osim u Engleskoj i Holandiji. 7. Zabrana 
tvari škodljivih po zdravlje. 8. Ograniče­
nje proizvodnje margarina, t. j . ustanov­
ljenje godišnje kvote proizvodnje. 9. Pro­
daja, pakovanje, podaci o sadržaju i dr. 
Svrha je svih ovih propisa, da se ku­
pac obavijesti, da se ne radio maslacu, ne­
go o margarinu. U svim državama odre­
đene su manje ili veće kazne za prekrši­
telje propisa o margarinu. Oporezovanje 
industrije margarina ima svrhu, da se 
smanje razlike u cijeni između maslaca i 
margarina. 
(Schw. Zentralblatt 
für Milchwirtschaft 1957.) 
Napomena: Crteži i slike u članku 
»Tehnika mužnje« dra D. Sabadoš (»Mlje­
karstvo« br. 3) osim br. 5, 6 i 9, su origi­
nali autora. 
Visokokvalificirani mljekarski radnik 
sa 13 godina prafetienog radia ,poznaje adiniaiistraoiju 
TRAŽI 
o<%wiairajuće namješten je; pripravan je preuzeti i rukovodeće 
mjesto u pogonu. 
Obratiti se na 
uredništvo »Mjekarstva«, Ilica 31/2 Ш., dvorište — Zagreb. 
